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-Buenas noches, Anton. 
—Hola, Perico, buenas noches nos 
dé Dios. Que ¿ya está bien tu mujer? 
—Ya salió a Misa y todo. 
—Y el pequeño? 
—Como si no hubiera nacido. Se 
pasa el día durmiendo. 
—Hace bien la criatura. Será esa 
la mejor manera de que lo vayas que-
riendo. 
•—Hombre y porque no lo había de 
querer? 
—Porque me parece que le agrade-
ciste poco el que viniera al mundo en 
el momento que vino. 
—No se porque. 
—¿No fué él la causa de que te tu-
vieras que quedar en casa y no estar 
en Teruel a la llegada y durante la 
estancia del general Primo de Rivera? 
—Si, pero que culpa tiene de eso la 
criatura? 
—Hombre, creía que te habría sabi-
do mal y que por eso quiza le guar-
darías algun resquemor. ; 
—Quia, hombre, qu ia .CuandoDiés 
quiso que viniera a esa hora sería 
porque así convenía. Además que la 
pobre criatura no tiene ninguna culpa. 
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—Me alegro que estés en esa texí-
tura. 
—Si, Anton, si. Yo me conformo 
fácilmente. Si Dios dispuso que vinie-
ra a esa hora El sabrá porque. Puede 
que me conviniera mas no ir que ir. 
—Muy bien por la conformación 
Perico, 
—A ver que remedio queda. No te 
conformes y veremos que logras. 
—Es verdad. Desesperarte y no 
conseguir nada. 
—Por eso soy de buen conformar 
y así me va muy bien. 
—Así engordas, amigo, que parece 
que te inchen. 
—Pues no será por la ropa, que 
bien poca llevo, 
—Por el genio, Perico. Nada hay 
mejor que conformarse. 
—Y es como mejor se sale. ¿Que 
vienen bien las cosas y todo sale a 
pedir de boca?. Pues bendito sea Dios 
y adelante. ¿Que salen mal y te dan 
un puntapié en el rabillo y te hacen 
ver las estrellas?. Pues, paciencia. 
—Bueno y a todo esto aun no me 
has dicho nada de aquellos días. 
—Pues que nuestros Sindicatos se 
portaron como buenos acudiendo en 
masa a saludar al Presidente 
—Me lo esperaba. 
—Ya en el puente de Los Santos, 
antes de tocar esta provincia estaban 
los Sindicatos de Ademúz, Castielfa-
bib y Los Santos con sus banderas y 
grandes cartelones que decían: «E/ 
Sindicato Agrícola Católico efe ta l sa-
luda a l General Primo de Rivera», y 
allí esperaba la representación de la 
• Federación, que siguió con su auto 
al Presidente. 
—Muy bien. 
—Lo mismo hicieron en Torrebaja, 
Libros y Villel, al día siguiente la Fe-
deración acudió a la recepción en el 
Ayuntamiento entregando al general 
unas peticiones que publicará EL LA-
BRADOR para conocimiento de todos. 
Y después, cuando se marchó el 
Presidente también salieron a su paso 
en todos los pueblos las Directivas de 
los Sindicatos y muchos socios. 
—En una palabra; que cumplieron 
como buenos. 
—Demostraron que acatan y respe-
tan al representante de la Autoridad 
y le esponen sus necesidades, para 
que las atienda en cuanto las consi-
deró justas y razonables. 
—Y que lo serán seguramente. 
—También le presentaron una Ex-
posición de la Unión^de Remolache-
ros. 
—¿Que pedían en esa Exposición?. 
—Ya la veras también en EL LA-
BRADOR. 
—Bueno, bueno. Ya pues con esto 
me voy a casa que mañana hay que 
madrugar. 
—Pues que no te canses mucho. 
—Igualmente. 
Por la transcripción, 
E L INDISCRETO. 
Al Éxcmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros (1) 
Federación Turolense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos, continuando 
su historia de cooperar con los po-
deres públicos a la solución de 
cuantos problemas afectan a la vi-
da de la Patria, utiliza la feliz cir-
cunstancia de visitar V. B. esta 
heróica ciudad, para poner en mà 
nos dzl salvador de España,'vnas 
breves conclusiones que conden-
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san el sentir de los Sindicatos que 
integran esta Federación: 
1. a Qu€ se otorgue el drecho de 
retracto, en caso de venta de finca 
arrendada, e.i primer lugar el arren-
datario y en caso de no hacer uso 
éste de tal derecho, al Sindicato Agrí-
cola de la localidad, si lo hubiere. 
2. a Que se prohiban los sub-arrien-
dos de fincas rúst icas . 
3. a Que se facilite el acceso a pro-
pietarios de los modestos cultivado-
res o braceros del campo, llegando si 
precisa a la expropiación forzosa de 
las grandes fincas, que por su proxi-
midad a las poblaciones sean suscep-
tibles de parcelación. 
4. a Qae por los diversos organis-
mos de la Administración se respete 
las exenciones tributarias estableci-
das al amparo de la Ley de Sindicatos 
y de una manera especial, la referente 
a la exención del Impuesto de Dere-
chos Reales en la compra de fincas 
rústicas por los Sindicatos para par-
celarlas entre sus sociós y en la ad-
quisición de casas sociales. 
5. a Que no se exija a los Sindica-
tos Agrícolas, ninguna matrícula in -
dustrial, por las ventas en común que 
realicen en cualquier mercado, de los 
productos del campo, cosechados por 
sus socios. 
6. a Que las patentes de transpor-
tes que gravan la circulación de ca-
rros de dos ruedas, sean divisibles 
por trimestres. 
7. a Que siendo la mútua comuni-
cación entre sindicatos, una de las 
bases de su prosperidad social, se les 
^vuelva la franquicia postal de que 
a^n venido disfrutando. 
^a Que se equiparen las coopera-
tivas de los Sindicatos Agrícolas, con 
las cooperativas obreras, en cuanto a 
situación tributaria se refiere, pues si 
estas se constituyen con obreros de 
las industrias, aquellas están integra-
das por obreros del campo. 
9. a Que se conceda a la Junta Ar-
bitral remolachera, en buena hora 
creada por V. E., las más amplias fa-
cultades para que se resuelva cuantos 
incidentes se originen en la recepción, 
salvaguardando los intereses de los 
agricultores, hoy en manos de las fá-
bricas y sin defensa real posible. 
10. a Que se active por el Ministe-
rio de Fomento la repoblación fores-
tal de nuestros montes, sin descuidar 
la conservación de los existentes. 
11. a Que se resuelva el expediente 
incoado a petición de los Sindicatos 
que integran esta Federación y con 
informe favorable de la Diputación 
Provincial, Ayuntamiento de Teruel, 
Cámara Oficial Agrícola y Consejo 
de Fomento para que se conceda, al 
Fundador de esta Federación D. A l -
berto Roger Martínez, la Cruz del Mé-
rito Agrícola, en premio a sus reve-
lantes servicios y continuados desve-
los en pro de la Agricultura. 
12. a Que El Estado no dificulte el 
pronto funcionamiento de la nueva 
Granja Agropecuaria, que patrocina 
nuestra Excma. Diputación Pronvin-
cial, a base de la antigua Estación de 
Agricultura y si para ello es preciso, 
se ceda a la Diputación los edificios 
que constituyeron aquella Estación. 
A l terminar estas numerosas con-
clusiones. Federación Turolense de 
Sindicatos Agrícolas Católicos, se 
complace en felicitar efusivavente al 
Hombre que ha solucionado el pro-
blema marroquí ; ha impuesto la paz 
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y tranquilidad; ha elevado el pre'-tigio. 
internacional de España; labora por 
el engrandecimiento de la Patria y 
atiende las justas demandas de las 
clases humildes. iQue Dios guarde 
a V. E . 
Teruel 6 de Agosto de 1927. 
EXCMO. SR: 
La clase agrícola remolachera de 
esta ciudad y su provincia represen-
tada por la Cámara Provincial Agrí-
cola y la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos, ambas entidades 
adheridas a la Unión de Remolache-
ros de Aragón N a v a r r a y Rioja, 
muéstranse muy reconocidas al Go-
bierno de la digna presidencia de 
V. E . por el reciente acuerdo de crear 
una Comisión mixta que entiende en 
los contratos vigentes entre azucare-
ros y remolacheros. 
Aspiración era esta harto sentida 
por la Unión de Remolacheros, que 
ha visto con ellos satisfechos en par-
te sus deseos; y al demandarlos no 
les impulsaba a ello sino el anhelo 
de que las relaciones entre fabricantes 
y productores de la primera materia 
imperasen siempre criterios de equi-
dad y armonía. 
Las colectividades como los indi-
viduos aspiran siempre al logro de la 
perfección; y en el caso concreto que 
nos ocupa, la Comisión Mixta creada 
a iniciativa del Ministerio del Traba-
jo, lo es con carácter circunstancial 
o de ensayo, lo cual naturalmente ha-
brá de restarle eficacia y autoridad. 
Por ello las entidades que se hon-
ran en dirigirse a V. E. con el mayor 
respeto. 
SUPLICAN que la Comisión mixta 
creada para regular los contratos en-
tre azucareros y remolacheros lesean 
con carácter definitivo y tenga la mi-
sión, no tan solo de ventilar las inci-
dencias que se deriven de los contra-
tos sino también la redacción de es-
ton con garantia de vilatenalidad y 
consiguiente justicia. 
Gracia que no dudan alcanzar de 
V. E. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 
Teruel 7 de agosto de 1927. 
El Presidente de la C. P. A., Luis 
Alonso—El Presidente de F. T. de 
S. A. C. fuan Giménez.-Vov la Unión 
de Remolacheros. El Presidente acci-
dental, Maximiliano Masip. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. 
(1) Exposiciones entregadas en la recep-
ción celebrada en Teruel el día 8 del corrien-
te en el S a l ó n de Actos del Ayuntamiento de 
Teruel. 
A nuestros Sindicatos 
Los Sindicatos recibirán una circu-
lar dirigida a los señores Presidentes 
a la que acompañaran boletines de 
inscripción del Primer Congreso Na-
cional Cerealista que tendrá lugar en 
Valladolid en la úllima decena de Sep-
tiembre. 
Anteriormente publicamos en EL 
LABRADOR el reg amento y programa 
de temas in'.eresantísimos que se han 
de tratar en dicho Congreso y por el 
enunciado de los mismos y por las 
personas encargadas de desarrollar-
los se puede deducir la importancia 
que tiene para los agricultures y cuya 
iniciativa se debe a la Federación Ca-
tólico-Agraria de Volladolid, que con 
tanto acierto y costancia sigue desde 
hace varios años la cuestión triguera, 
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defendiendo justamente al agricultor. 
No pueden nuestros Sindicatos fal-
tar en las listas de inscripción de di-
cho Congreso. Si siempre hemos pro-
pugnado por la unión de los agricul-
tores para la defensa y mejora de la 
agricultura, hemos de ir a engrosar 
las filas de esta unión que trata de 
estudiar los medios eficaces de mejo-
ramiento y defensa. Deben inscribirse 
nuestras entidades federadas, como 
lo ha hecho la Federación y otras en-
tidades y particulares, quizá menos 
directamente interesados en los asun-
tos a deliberar. 
Puede suceder que a los señores 
qne constituyen la Directiva de algún 
Sindicato, por su pequeña importan-
cia, les parezca un poco crecida la 
cuota asignada para las Entidades, 
Sindicatos, etc., y en este caso pue-
den hacer la inscripción a nombre 
particular del presidente, poniendo su 
nombre y apellido y a continuación 
el cargo del Presidente del Sindicato 
A. C. de 
Nos damos cuenta de que este tiem-
po es de muchísimo trabajo para los 
agricultores y que preocupados en las 
apremiantes tareas de la recolección 
no se ocupan de otra cosa y quizá ni 
leen la prensa, pero el asunto de tal 
importancia que bien merece reunirse 
una noche,ffltratar el asunto y remitir 
inmediatamente el boletín de inscrip-
ción a las oficinas de la Federación. 
Esperamos que corresponderán a 
este llamamiento para que las Enti-
dades federadas ocupen el lugar que 
les corresponde. 
Abonos nitrogenados 
españoles 
Porque sabemos que han de ser de1 
agrado de nuestros lectores, nos com-
placemos en recoger algunos concep-
tos y párrafos que en estos días han 
circulado por la Prensa diaria de Es-
paña, dando a conocer la ruta por 
donde puede llegarse en breve plazo 
a la fabricación abundante y econó-
mica de abonos nitrogenados dentro 
de nuestro país. 
Entre otros apreciables esfuerzos 
realizados en España para dota r 
parcial o totalmente a nuestra agri-
cultura de abonos nitrogenados, me-
recen consignarse un plano preferen-
te, por su orientación y desarrollo, 
los realizados por una Empresa mi-
nera de Aragón, poseedora de una 
cuantiosísima reserva de carbón infe-
rior (lignito), cuyas propiedades tie-
nen la vecindad de los rios Segre y 
Ebro; a esta Empresa, a la denomi-
naremos en adelante con unas inicia-
les solamente, «M, M. », se debe la 
solución de este vitalísimo problema 
en las más perentorias necesidades 
de nuestra labranza. 
Hace bastante tiempo, el director 
de la Compañía «M. M.» solicitó y 
obtuvo el consejo del eminente inge-
niero, director de Estudios del Insti-
tuto Católico de Artes e Industrias, 
R. P. Pérez del Pulgar, S.}., cuya per-
sonalidad en el mundo científico no 
vamos a tratar de descubrir en estos 
deshilvanados párrafos, pues su bien 
cimentada fama de sabio está sufi-
cientemente reconocida por propios y 
extraños, y nuestros elogios no au-
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mentarían su personalidad que brilla 
en las esferas científicas como astro 
de luz propia. 
El referido direclor de la compañía 
«M. M.» obtuvo excelente acogida 
del P. Pérez del Pulgar, y, tras cons-
tantes entrevistas, llegaron a deter-
minar las directricesindiscutibles que 
convenía seguir para la utilización de 
la enorme riqueza carbonífera de que 
disponía la mencionada Compañía, y 
estas directrices no fueron otras que 
emplearlos prirnordialmente a la pro-
ducción de energía eléctrica, median-
te el establecimiento en boca a¿ mina 
de centrales productoras de energía 
que empleasen en su alimentac ón 
exclusivamente carbón y agua de los 
que en fantásticas cantidades dispone 
la Empresa minera en el mismo sitio 
previsto para la implantación de las 
industrias. 
Celosa de sus intereses la compa-
ñía «M. M.», recabó colaboraciones 
industriales, tales como la de la cono-
cida sociedad Siemens Shukert, quien 
proyectó, con todo género de detalles; 
la instalación de una Central termoe-
léctrica de 300 000 kilowatios de ca-
pacidad, susceptible de rendir anual-
mente más de 250 millones de kilowa-
tios-hora, contando con existencias 
de combustible (carbón) para más de 
cien años; para darse cuenta de la 
importancia de esta instalación, bue-
no será consignar que no existe en 
nuestro país ninguna otra termoeléc-
trica parecida, y que la potencia de la 
misma es tres veces mayor a la ener-
gía que se consume en el alumbrado 
público, privado e industrias grandes 
y chicas de Madrid. 
La experiencia de la competentísi-
ma firma «Siemens Schukert» en esta 
clase de instalaciones, gracias a los 
resultados que su Central alemana 
obtiene a diario en la promoción <ve 
industrias similares, se puso atributo 
en la formación de un proyecto, cuyo 
coste reducido, aun siendo muy im-
portante (la Central vale más de 12 
millones de pesetas), no tiene similar 
en España. 
Ese reducido coste de instalación 
(400 pesetas por kilómetro instalado) 
repercute, ror consiguiente, en el va-
lor del kilowatio. producieo el cual, 
siempre tendrá a su favor, sobre cual-
quier otro procedente de saltos de 
agua, la ventaja de la seguridad; está 
ventaja es tan conocida, que hoy no 
se puede realizar ninguna clase de 
servicios públicos (electrificación de 
ferrocarriles y tranvías, alumbrados, 
etc.). sin que las Centrales hidro-elec-
tricas acompañen las oportunas re-
servas termo-eléctricas, cuando no 
son estas exclusivamente las abaste-
cedoras del fluido. 
En este estado las cosas, la com-
pañía «M. M.» volvió a someter sus 
trabajos R, P. Pérez del Pulgar, cuyo 
señor vió en la labor hecha el medio 
concreto y ávil de dar impulso a la 
fabricación de materias nitrogenadas, 
partiendo de la base de una cuantio-
sa producción de energía a precio 
muy bajo, inferior a' tres céntimos el 
kilowatio-hora, lo que dió origen a 
que el eminente ingeniero incluyese 
este aspecto industrial de los proyec-
tos de la compañía «M. M.» en artí-
culos publicados con su autorizada 
firma en las revistas redactadas por 
los PP. Jesuítas, Razón y Fé y Ana-
les, durante el otoño de 1926. 
Paralelamente a estos trabajos y 
gestiones, la compañía «M. M.» envió 
sus ingenieros al extranjero a estudiar 
el sistema más perfecto en orden a la 
destilación de los lignitos, partiendo 
de la base de los anàlisi- propios, y 
se llegó así a establecer una valiosa 
inteligencia con los constructores del 
horno-túnel «Vivac», que la conocida 
Casa Krupp tiene en funcionamiento 
en la mina «Constantin de Essen»; 
dicha Empresa procedió a confrontar 
por su cuenta los mencionados aná-
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lisis españoles, llegando a observar 
solamente levísimas diferencias que 
residen en el sistema de tratamiento 
empleado. A l cabo de cieno tiempo 
redactó unos proyectos de instalación 
con el cuidado más escrupuloso y el 
mayor detalle, respondiendo a un tra-
bajo de 200 toneladas diarias de car-
bón en desti ación,- de los que se ob-
tienen anualmente 40.000 toneladas 
de semi cok, seis millones de metros 
cúbicos de gas, 10.000 toneladas de 
aceites combustibles y de engrase, 
parafinas, breas y fenoles, y 2.500 de 
salfato amónico, con un valor en pie 
de fábrica de ocho y medio millones 
• de pesetas. 
Entonces la compañía «M. M.» reu-
nió y ordenó todos sus antecedentes 
particulares y oficiales, planos mine-
ros, de instalaciones, referencias téc-
nicas, presupuestos y justificantes, y, 
acompañándolos de una extensa Me-
moria explicativa, sometió el conjunto 
a la aprobación o reparos de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros y 
ofreció su colaboración industrial a 
los servidos militares. 
Por orden expresa del general Pri-
mo de Rivera fueron estudiados con 
todo detenimiento todos los aspectos 
industriales referidos; se nombraron 
ponencias técnicas a este efecto, se 
solicitó la colaboración de la Sección 
de Minas del Ministerio de Fomento, 
y al final, en una| reunión celebrada 
en el Ministerio de la Guerra, en la 
que estaban representados el Consejo 
de la Economía Nacional, el Conjejo 
Superior Ferroviario, el Consejo Na-
cional de Combustible, el Comité Re-
g' lador de la Producción, la Comi-
sión Permanente de Ensayos del Mi -
nisterio del Trabajo y..la totalidad de 
los vocales técnico-militares de la Di -
rección Superior Técnica de la Indus-
tria Militar Oficial, se tomó, por una-
nimidad, el acuerdo de aprobar lo 
propuesto por la ccmpaiYa «M. M.»-
y elevar a a aprobación del Presiden 
te del Consejo de Ministros una serie 
de protecciones a favor de «M. M.», 
por considerar sus fabricaciones co-
mo de interés primor dal en los servi-
cios d^ Defensa Nacional y en las ne-
cesidades constantes de la paz (ferti-
lizantes para la tierra y combustibles 
y aceites para motores y transportes 
en general). 
He aquí, pues, trazado el camino. 
Solo falta ahora emprenderlo con de-
cisión. 
Lo que puede un Sindicato 
Era por el año-1919. 
La ola revolucionaria amenazaba 
inundar España y en los campos an-
daluces parecía tomar mayor incre-
mento. 
Una de las provincias andaluzas en 
que mas amenazador se presentaba 
el peligro fué en la provincia de Jaén. 
Allá acudieron, sin miedo ni vacila-
ciones, unos valientes sindicalistas 
agrarios-católicos y sin temor a las 
continuas amenazas fueron de pueblo 
en pueblo predicando la buena doc-
trina. 
La semilla fué prendiendo y uno de 
los pueblos donde mayores raíces 
hechó fué en Villargordo. 
Pueblo pobre y mísero apesar de 
tener un término exuberante y rico 
emprendió con tenacidad el camino 
de su redención procurando aplicar 
nuestras doctrinas integramente. 
A l poco de fundarse ya compi ó unas 
fincas del Marquesado de Linares de 
400 hectáreas de terreno por el precio 
de 450.000 pesetas. 
Por çíerto que ocurrió algo muy la-
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menfable y que retrata a uno de tan-
tos redentores del pueblo. 
Un señor se interpuso y obligó al 
Sindicato a pagar 5Ü.0DJ pts, más del 
precio convenido porque el pagaba 
tal cantidad con idea de revender lue-
go a los vecinos en pequeñas parce-
las aquella tierra. 
En el corriente año se pusieron en 
venta las fincas del Marquesado de 
Mondejar. 
El Sindicato, experto ya en parce-
laciones, quiso comprar las que radi-
can en aquel término y al efecto ofre-
ció 2.150.000 pesetas, 
Interpusiéronse dos particulares, 
uno de ellos el que ya se interpuso 
cuando la compra del marquesado de 
Linares y obligó al Sindicato a pagar 
2.750.000 ptas. o sean 600.000 más. 
Por cierto que se dió un caso cu-
rioso. 
Cierta prensa izquierdista, o bien 
pagada, o por odio a nuestra causa, 
salió diciendo que el Sindicato impe-
día el reparto que intentaban hacer 
unas almas caritativas entre los veci-
nos de Villargordo. 
Cuando de los novecientos vecinos 
que tiene el pueblo forma parte del 
Sindicato 817; es decir casi la totali-
dad. 
Y entre ellos todos, sin primas, ni 
corretajes se han distribuido las tie-
rras, pasando a propietarios todos 
los vecinos del pueblo, antes modes-
tos braceros. 
Esta es nuestra Obra. 
¿Que no se hace lo mismo en todas 
partes? Y de quien es la culpa ¿De la 
Obra?. ¿De los socios? 
~ notTcïïs 
Por considerar su actuación per-
judicial para el buen desarrollo de 
la política de Unión Patriótica en la 
provincia (reza el oficio que le ha si-
do remitido) ha sido dado de baja en 
el partido de U . P. nuestro querido 
amigo y Director de esta Revista don 
Luis Aionso y Fernández. 
Por ser baja en este partido ha sido 
destituido del cargo de Diputado pro-
vincial por ei Excmo. Sr. Gobernador 
civil. 
Ajena nuestra publicación a toda 
política nos obstenemos de hacer 
ningún comentario. 
Quiza resulte con ello beneficiada 
esta revista y la Federación al poder 
dedicarle mas atención el Sr. Alonso. 
*«* 
Con motivo de la venida a Terue-
del general Primo de Rivera fueron 
muchos los amigos que tíos favoreciel 
ron con sv visita, mereciendo recuer-
do especial, una numerosa comisión 
del campo de Romanos a cuyo frente 
iba el infatigable Párroco de Ferre-
ruela, nuestro querido amigo D. León 
Gómez, y que presentaron una razo-
nada Exposición en favor del ferro-
carril Caminreal-Zaragoza. 
* * * 
También nos honraron con su visi-
ta los prestigiosos diputados provin-
ciales valencianos Excmo. Sr. Mar-
qués de Càceres; don Manuel Llopis 
Sapiña; don Enrique Castell, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Valencia; don Julio Tarín, 
don José Grollo y don Juan Bautista 
Robert, secretario de la Federación 
Valenciana de Sindicatos Agrícolas a 
todos los cuales agradecemos en el 
alma su atención. 
* * * 
Hemos empezado ya a servir el su-
perfosfato que nos tienen pedido los 
diversos S ndicatos que nos formula-
ron su demanda. 
Ultimamente nos han formulado su 
pedido los Sindicatos de Formiche 
alto, San Martín del Río, Viilarreal 
del Huerva, Cabra de Mora, Burba-
guena, Pozuel, Campos, Jorcas, To-
rralba de los Sisones. 
Imp. K F e d e r a c i ó n ^ e r u e l . 
• • • 
'AMONIACO 
E L M E J O R 
FERTILIZANTE 
NITROGENADO 
P A R A . 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valenciai Comediasi 2 2 . 
j $ í a s aümenf ic ias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
Ee aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150; klg. para Cereales secano = 450 klg. (grano de "superproduGCión). 
50 « * € r e g a d í o ^ 875 » « » » 
150 « « Maíz s e c a n o ^ 4o » « < « ' 
60 « « < regadío || 600 > 
SOO klg. para Remolacha azacarera-9.060 * 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
Patata 
Alfalía 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
=5.000 
« 6 000 
=5.000 
= .100 
= 450 
=5.500 
sec a » 
fhierva) a 
u va « 
aceituna > 
bulbos € 
En el NARANJO deben erpplerse 3 kilos por y para todas las hortalizas de 400 a 500 ktío 
çrbolj aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en A gosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
otra mitad en el eixugó ||SK; ^ 
Para toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Naran o 
por hectárea^ ¡^ .m^^iM^ mam^gtíÉ. 
En G E a E l L E S d e b e aDlicar<ie de Febrero 
Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
^as, al darles la primera escarda. En la Allalia 
después del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En la Vid, en Febrero o Marzo, alrecíedor da 
la cepa, y en Olivos en la mistma época. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.—Barquillo, 21.—Madrid. 
Para la desinfección 
de cuadras, boyerizas, zahúr-
das, vaquerizas etc. Emplead e| 
PASCUAL SERRANO JOSA 
ABOGADO 
P. TREMEDAL TERUEL 
PEDID CEMEMTO 
S A N S O N 
Declarado de U t i l i d a d 
Pública. Incluido en la Ley 
de Epizootias. 
UTRILLAS 
T E R U E L 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6, Teruel 
A 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las nmterias que se tratan en esta ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Cultivo y purificación del 
Suelo.—Producción y cultivo de las Plantas.—Producción y cuidado de ¡os Animóles.— lec-
nologia agrícola.—Ingeniería rural.—Industrias agrícolas— Economía y Legislación rural. 
TOMOS P U B L I C A D O S 
Química agrícola (Química del suelo). O André 
(2 •edición 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Química agrícola (Química vegetal). O. André.— 
En prensa n. e. 
Viticultura. P Pacoftel.— l5 ptas. 
Vinificación. P Pacot'et (2.a edición). —14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny 
y /?. ó min (2 a ed.). -14 pt. s. 
Avicultura. C Voilellier (3.a ed ). —14 ptas. 
Abonos. C. V Ga ola (2 a ed ). 2 tomos.—24 ptas. 
Cereales C. V G ro'a.—14 pt«s. 
Riegos y Drenajes. Ris/er y Wéry.— 14 ptas. 
Las Conservas de frutas. A Rolet.— \2 ptas. 
Agricultura general (Sienibns y Cosecha ). £)//-
flo'li. — íLn prensa n. e 
Alimentación racional de los Animales domés-
ticos./?. Qoiiin. - 14 pfas. 
,Entomología y Parasitología agrícolas. Guí-
ruuix.— 1 I ptas 
Enfenr edades parasitari s de las plantas cul-
1 ti va das. Dclacroix.- 12 ptas. 
Enfermedades ro parasitarias de las plantas 
culíiv 'das. Delacroix —12 ptas. 
Lechería, art n.— \2 VÍAS. 
Arboricultura iTü\a\. Bu sard v Duvpl. 14 ptas. 
Material vitícola. R. Brunet. 1 '• pfas. 
ÍMáterl.-.l vinicol . R B uncí — 14 p a?. 
Prados y Plantas forr jeras. GíJró.'a. — 15 ptas. 
^Botánica agrícola. Sihr banx v Nanot — 12 ptas 
Zootecnia general. D fftóth 2 t. nios —27 pras. 
.Microbiología agrícola. Kayser. Dos tomos.— 
I 24 idas. 
Ganado lanar. P. Dif / loth.-Tela, 12 ptas. 
Silvicultura. A. Fron.— \4 ptas. 
Razas bovinas. P Diffloth. 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres. P. Paco.Ye/.—14 ptas. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, produc-
tos del corral y déla lechería A PÍ/C.'.—12 ptas. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de 
remolacha. E. Saíliurd—17 ptas. 
Industria y comercio d é l o s Abonos. C. Pluvina-
ge. — 14 ptas. 
Construcciones rurales. / . Dxnguy.— \A ptas 
Economía rural. E. Jpuzier — 14 pt^s 
Compendio de Agricultura. C. Seltensperger.— 
14 p^as. 
Explotación de un dominio agrícola. P. Vuigncn 
—15 ptas. _ . , ' , • 
Apicultura. P. Homniell.—l4 ptas. 
Cultivo hortícola. L. Bassard. — \2 ptas 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffíoth. - 12 ptas. 
El Manzano de sidra y la Sidr.ría. G Wurco-
llier. — 15 ptas 
Sericicultura. P. yieil. — l2 ptas. 
Hidrología agrícola. F.'Diénert —12 ptas. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P. Portier — 
12 ptas. 
La Miml-rera (Cultivo y aplicaciones) E. Leroux. 
— 12p'as. 
Prácticas de Ingeniería rural. A. P ovost y P Ro 
ley - 1 2 ptas. 
Máquinas de labranza. G. Coupan —14 ptas. 
Razas caballares. P Diffloth.—\A ptas. 
TOMOS E N P I I E N S A 
Análisis agrícolas. R. GuMn.g^ V f j 
Agricultura general il,abo-es y r t ción 
vos, P. Difflotli 2.* edición). 
Meteorologia agrícola. P./f/p/n 
de culti- Destilería agrícola e Industrial. E. Boullanger. 
2 tomos 
SALVAT E D I T O L E S , S. A. ^ l - C .Ue de Alali rca-49 : B \ R C E L O N A 
t í 
Fernando Oiaz 
—Constructor de Herramientas Agrícolas—' 
CAL^T^VUP Paseo de la E5íaclón-Tlf.69 
P H S O 
27 
k i l o s 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez 
con patente de invención por 20 añor. 
tipo moderno y especial creación de la ca. 
sa que ha tenido una estupenda acepta, 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más eencilio, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de peca fuerza. 
MOTOR F O R D COMPANNY-~S. A. F , 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e m a n d o P í a z. 
Todo f a l s i f i cado r s e r à cast igado con todo r i g o r de la ley 
